



























































































番号 遺跡名 所在地 概　要











6 緑埜古墳群 藤岡市緑埜・白石 分布調査で6基の古墳を確認。円墳で構成。
7 東平井古墳群時沢支群 藤岡市東平井 分布調査で17基の古墳確認。




10 東平井古墳群川破支群 藤岡市東平井 分布調査で27基の古墳を確認。
11 南坂古墳群 藤岡市西平井 分布調査で28基の古墳を確認。丘陵地に分布し7世紀に築造。
12 金山下古墳群 藤岡市金井 調査で7基の円墳を確認。丘陵地に分布し、7世紀に築造。
13 藤岡市金井 分布調査で5基の古墳を確認。丘陵裾部に分布し、7世紀に築造。
14 藤岡市金井・下日野 分布調査で3基の古墳を確認。丘陵裾部に分布し、7世紀に築造。





















































31 猿田遺跡 藤岡市白石字猿田 5世紀前半の住居3軒、古墳3基調査。
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43 戸塚神社古墳 藤岡市上戸塚字熊野 市指定史跡。全長53mの前方後円墳で徳利型の両袖型石室。石室
から直刀・圭頭大刀出土。6世紀後半築造。






46 本郷二子山古墳 藤岡市本郷字塚原 全長33mの前方後円墳。横穴式石室と推定。6世紀後半築造。
47 本郷埴輪窯趾 藤岡市本郷字塚原 国指定史跡。埴輪窯2基を調査。このうち1基は保存。
48 宮下n遺跡 藤岡市本郷字宮下 5世紀後半から6世紀前半の住居祉2軒調査。
49 宮下皿遺跡 藤岡市本郷字宮下 6世紀後半の住居祉6軒調査。





52 浅間神社古墳 藤岡市神田 丘陵の頂上に作られた円墳、初期古墳と推定される。
註
（1） 磯貝基一・藤岡市教育委員会　1999年「群馬県藤岡市滝下B遺跡周辺の河川」から引用。
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